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El3olettn se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
i
Se admiten suscripciones al Boletin al




Excmo. Sr.: Consecuente al acto de revistar S. S.
M. M el arsenal de Ferro', visto el estado actual del
crucero Reina Regente, que en el mismo se construye,
y ante la ur2;encia y conveniencia de que este buque
preste sus servicios en la Armada en el menor plazo
posible, como refuerzo de nuestro escaso material
flotante; S M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dictar las dis
posiciones siguientes:
1." Que se proceda con la mayor urgencia y acti
vidad al acopio por gestión directa del material que
dejó de entregar la «Vizcaya,» sin perjuicio de conti.
nuar la tramitación del expediente que se forma con
motivo de dicha falta.
2.* Que se siga igual procedimiento con todos los
sucesivos pedidos del material que sesubasten con la
industria nacional con destino á este buque, consig
nándose la cláusula en las condiciones de la subasta
de que, de no ser entregados por el adjudicatario en
el plazo marcado, que será el mínimum, caduca para
el atado todo compromiso.
3 a Que se active y ultime con toda urgencia la
resolución definitiva del armamento del buque sobre
la base de que el sistema de cañones sea del tipo más
moderno y de más-reconocida utilidad.
4•' Que por las Inspecciones generales de Ingenie
ros y Artillería se termine con la mayor urgencia _y
preferencia el estudio correspondiente para que se
remita al Departamento de Ferro' el proyecto com
pleto del buque y de su presupuesto, á fin de que ni
en la construcción ni en el armamento, tengan que
hacerse modificaciones de ninguna clase que son al
tamente contraproducentes y dan lugar á contínuas
consultas y dilaciones que es de imprescindible nece -
sidad el evitar.
5 a Que se prevenga á todas las dependencias y
comisiones de Marina que intervengan más ó menos
directamente en el acopio de materiales, se prescinda
de tramitaciones, se sirvan los pedidos que formulen
los ramos de Ingenieros, Artillería y Armamentos con
la mayor urgencia y actividad y se consideren todos
los expedientes que se relacionan con este buque, lo
mismo en la Administración central que en los Depar
tamentos y Comisiones, corno de la mayor preferencia
para su más pronto despacho, anotándose en ellos las
causas que impidan su circulación ó la menor demo
ra en su tramitación y resolución bajo la responsabi •
idad de los Centros respectivos.
6." Que sin perjuicio del estudio que se hace
para dotar á los arsenales de herramientas moder
nas, se adquieran en el extranjero por gestión direc
ta con toda urgencia, las que por el ramo de Ingenie
ros de dicho Departamento se consideren más indis_
pensables para imprimir en los trabajos la marcha
más rápida y conveniente.
7•' Que una vez acopiado material en cantidad
suficiente para que no pueda abrigarse el temor de
que las obras sufran interrupción alguna, se admi
tan, dentro de los créditos asignados para el buque,
el número de operarios de los distintos oficios que á
juicio de los diferentes ramos se conceptúen necesa
rios para su más rápida terminación.
8. Que con objeto, no solo de conservar y estimular al personal obrero sino con el de contar cc n
maestranza hábil que coadyuve á la mayor perfec
ción de la mano de obra, se faculte á los ramos co
rrespondientes, para aumentar, hasta en un 50 por100, dentro de los créditos del buque, el jornal delos capataces y el de los operarios idóneos, así como
para rebajarlos á aquellos que por sus condiciones
especiales no merezcan en la actualidad el jornal
que en otro tiempo pudo señalárseles.
9.a Que se limite á tres el número de tubos lanza
torpedos, uno de ellos fijo á popa en dirección de la
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quilla y dos giratorios en los costados, defendidos conocimiento y el de esa Corporación—Dios guardetodos ellos con escudos ó casamatas de plancha de á V. E. muchos años.— Madrid 13 de Septiembre de
acero Krupp, del expesor suficiente para defenderlos 1900
del fuego de los cañones pequeños de tiro rápido y
alejar la posibilidad de su prematura explosión en el
combate.
10. Que se instalen en este buque los moder -
nos eyectores de vapor de la ceniza, las máquinas
auxiliares movidas por la electricidad y con este nue
vo motor el taller de la máquina, el movimiento de las
torres, independiente de su más perfecto manejo á
brazo, y aquellos otros órganos de uso corriente á
bordo, que no es propio sean aún accionados por el
vapor en un buque moderno, cuyo lanzamiento y uti
lización ha de tardar aún algún tiempo.
11. Que el Jefe de Ingenieros encargado actual-
mente de su construcción, auxiliado por aquellos
otros de su Cuerpo que considere conveniente y
proponga,. continúe con la dirección del armamento
y de cuanto se relaciona con el buque hasta su com
pleta habilitación, pruebas de todas clases y entrega
definitiva, siendo potestativo de su iniciativa la
propuesta al Capitán general del Departamento, de
cuantas disposiciones de cualquier carácter consi
dere sean necesarias adoptar para la mayor rapidez
de todas las obras; y por último, que siendo el de3go
y la decidida voluntad de S. M. el que la construa
ción y completa habilitación del crucero Reina Regen
te, se termine en un plazo que no exceda de dos años
á partir del .° de Enero próximo, se consideren
obras preferentes todas las que se relácionen con
este buque, no distrayendo el personal, mater'ial y
herramientas en otras atenciones que no revistan
excepcional urgencia é importancia, dando á los ra
mos de Ingenieros, Artillería y Armamentos, cuan
tas facilidades sean necesarias para el más rápido
y conveniente desempeño de su cometido y facultan
do al Capitán general del Departamento de Ferrol,
de quien el Gobierno fundadamente espera las más
enérgicas, rápidas y acertadas disposiciones, para
el cumplimiento de esta soberana resolución, tanto
para adoptar por sí, todas cuantas sean conducen
tes al logro de este propósito, como para proponer
todas aquellas otras para las cuales no se encuentre
autorizado por las disposiciones vigentes, cuya re
forma se impone para el buen servicio de los arse
nales, teniendo en cuenta que es la Real voluntad, el
que dentro de los créditos del buque y de sus espe •
cificaciones técnicas, dicha aut ridad resuelva con
independencia y con el concurso del Comandante
general del arsenal y los Jefes de los ramos, todo
cuanto sea conducente al mejor servicio y á la idea
que en todas sus determinaciones debe presidir de
secundar el pensamiento y voluntad de S. M. de que
el buque empiece á prestar sus servicios en la Ar
mada en los comienzos del año 1903.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
FRANCISCO SILVELA.
Si Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rro}, Intendente general, Inspectores generales y Di
rector del material de este Ministerio.
PERSONAL
UITERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para esta Corte, al teniente de
navío D. Miteo García y de los Reyes.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
14 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo .I. ontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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INTANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el MinisUrio de la Guerra en
Real orden de 29 de Agosto último, se traslada á este
de Marina otra del Ministerio de la Gobernación de
fecha 8 del mismo, que dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se comunica al Pre
sidente de la Comisión mixta de Murcia la Real or
den siguie ite.—Vista la instancia promovida por el
padre de Pedro Heredia García, mozo alistado en
Totana, para el reemplazo de 1898, solicitando se
exceptúe á su citado hijo del servicio militar.—Con
siderando que los médicos que reconocieron á este
mozo certificaron. que si bien tenía los pies planos lo
declaraban útil, por no hallarse dicho defecto com
prendido en el cuadro de inutilidades, faltando así
los indicados facultativos á lo que previene el pá
rrafo sexto del art. 13 de exenciones físicas.—Consi
derando que los referidos facultativos debieron por
lo menos expresar si á su juicio constituye ó no aquel
defecto inutilidad para el servicio y por la Comisión
mixta, en tal caso, se hubiera elevado consulta á la
superioridad; S. M. el Rey (q 13. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por el Tribunal médico-militar del distrito, se
reconozca nuevamente á este mozo y caso de que
hayai ngresado en filas se interese del Ministerio de
la Guerra se sirva ordenar que por los facultativos
del Cuerpo en que sirve, se acredite si la planicidad
de los pies de dicho mozo le inutiliza realmente para
marchas y demás servicios, disponiendo en -tal caso
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su baja en el Ejército, teniendo presente este caso al
redactar el nuevo cuadro de exenciones y amonestar
nuevamente á los médicos de esa Comisión mixta
que reconocieron al mozo en cuestión.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, toda vez que el interesado
pertenece á las fuerzas de Infantería de Marina en ese
Departamento.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ltiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 2.060 de 19 de Agosto
último, promovida por el sargento priinero de Infan
tería de Marina José Yañez Bayardo, en súplica de
que se le conceda la vuelta á activo y quede sin efec
to el año de lice,ncia sin sueldo que disfruta, la cual
le fué concedida ; ara Almería y la Ilabana por Real
orden de 6 de Julio próximo pasado (B. O. n.° 76) por
no serle ya de necesidad, teniendo en cuenta la razón
que expone el recurrent y que por Real orden de 14
de Julio citado (B. 0. núm. 80) le fué concedida idén
tica petición al tercer contramaestre Santiago Ramos
Vidal; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha dignado acceder á los deseos del sar
gento Yañez.
De tieal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Departamento de CartaSr. Capitán general del
gena.
Sr. Ministro de Estado.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente para la
provisión de la Asesoría de esa provincia marítima;
S. M. el Rey (q D g ) y en su nombre la Reina Re
gente del eveino, conforme con la propuesta de V. E.,
ha tenido á bien nombrar asesor de Marina de dicha
provincia, al letrado D. José Lizana y Muilóz.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Secretario de Justicia de la Capitanía gene
ral de ese Departamento, al teniente auditor de ter
cera clase, D Antonio Cebreros y Trigueros.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la Fiscalía Togada 'le ese Con
sejo Supremo, al teniente auditor de tercera clase,
D. Miguel Sánchez Gimenez.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente eln Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
anuo ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á pro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom- puesta de V. E., ha tenido á bien nombrar al segun..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des- do capellan D -Victoriano Sanz García, para embar
estimar instancia del teniente de Infantería de Mari- cal. en el crucero Lepanto en relevo del capellan de la
na de la Escala de Reserva, D. Leandro Saralegui y clase de primero, D. Antonio Sánchez Martínez, em
Amado, en súplica de pasar al Cuerpo general de la barcado interinamente.
Amada en idéntica escala. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
años.—Madrid 13 de Septiembre de 1900. Madrid 10 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
ElSubsecretario interino
[Iba/do Montojo.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á pro
puesta de V. E.. ha tenido á bien disponer embarque
en el crucero Lepaído, el segundo Capellán de la
Armada, D. Victoriano Sanz García, en relevo del
primer Capellán, D. Antonio Sánchez Martínez, que
deberá continuar en su destino de cura del Arsenal
de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años
—Madrid 13 de Septiembre de 1900.
FIUNCISCO SILVELA.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
AtT=Ans DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : S M. el Rey (q D. g.) y en su noma
bre la Reina Regente del Reinc, ha tenido á bien dis
poner que la vacante de escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina,
producida por retiro del servicio del de dicha clase
•
don Antonio Sanchez Ruiz, quede amortizada por
corresponder á su turno con arreglo á lo mandado
respecto al particular.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y de
más efectos.—Dios guarde á "V. E muchos años.
Madrid 13 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
L7ba NO 31071t0iO .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo contramaestre Cristobal Puer
tas Rico, ha tenido á bien concederle la situación de
excedencia para San Fernando, Algeciras y Barbate
debiendo el interesado dar cuenta á V. E. de los ca¿
b:os de residencia que verifique.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm 2.780 de 1
° del
actual.– Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Septiembre de 1900. El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Pegente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer contramaestre Manuel Leira Fol
gar. ha tenido á bien concederle
la situación de ex
cedencia para esa capital. 1
•■■■■•■■•■■••■11.
De Peal orden corhunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm 2.603 de 27 del
pasado —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Septiembre cle 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 111oniojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Exorno Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1 956 de 8 de Agosto último, con la que cursa
instancia del tercer condestable Francisco Gutierrez
Carmona, en súplica de ampliación hasta un año de
la licencia sin sueldo que di:fruta en virtud de Real
orden de 2 de Junio último; S M el RPy (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuPr
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
á dicho condestable la ampliación que solicita y dis
poner se le aperciba para que en lo sucesivo se abs
tenga de elevar solicitudes en distinto concepto que
el de la clase á que pertenece, toda vez que el título
de piloto con que encabeza su instancia es completa
mente ageno á su cometido en la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
14 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.139, cursando instancia del segundo
practicante de la Armada D. Francisco Toral y Ve
lázquez, en súplica de que se le conceda la situación
de excedencia para la ciudad de Valencia; S M. el
Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha
petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 10 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. S.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2 806 con la que cursa instancia del tercer
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practicante en situación de excedencia en esa ciudad,
D. Ricardo Angulo Alcedo, en súplica de que se le
haga extensiva dicha situación para Madrid y Bilbao,
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado por el referido practicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento *y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
VIGÍAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe del semáPoro de Punta Galea, al segun
do vigía D. Luis Llobell Riera, en relevo del de igual
empleo D Jesús Nogués yGuerrero, que ha cumpli
do el tiempo reglamentario en el referido destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
10 de Septiembre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo .31ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general.del Departamento de Ferrol.
PILOTOS
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en
carta eficial núm. 2.084 de 29 de Agosto último, refe
rente á que se conceda al piloto D. Juan Femenias
Fabregat, tomar parte nuevamente en los exámenes
que se han de verificar para capitanes de la Marina
Mercante, antes de que principie á regir la Real or
den de 14 de Febreru último; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á los deseos del interesado y significará V. E que esta resolución no sirva de precedente
para casos análogos
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.núm. 2.429 de 20 de Julio último, trasladando oficiodel Director de la Escuela de Condestables, propo -
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niendo el uso de la americana blanca para los jefes,
oficiales y condestables con destino en dicha Escuela
para todos los servicios interiores y ejercicios de ins
trucción durante el verano; S. M. el Rey (q. D. g) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería, de este Ministerio, ha tenido á bien declarar
reglamentaria dicha prenda para los jefes y oficiales
según se propone- y disponer que, dado el servicio
militar que prestan los condestables, se sustituya di
cho género blanco por el rayadillo ú otro análogo,
previo el correspondiente ensayo antes de proponer
su adopción.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.- Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Ato/110i°.




Excmo. Sr.: Como comprendidos en la Real or
den de 13 de Junio último; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder la cruz roja clP primera clase del Mé
rito naval por el combate de Santiago de Cuba de 3de Julio de 1.8¿8, á los tenientes de navío D. LorenzoMila y D. Angel García de Paredes.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Deseando S. M. el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, dar unamuestra de su Real aprecio á la dotación del cañone
ro imperial ruso Khrabry, con motivo de su excursión por el Departamento de Ferro], ha tenido á bienconceder las cruces del Mérito naval con distintivoblanco al personal de dicho cañonero que expresa larelación adjunta, que da principio con Mr. EtienneVoyevodsky y termina con Jean-i Kosterine.De Real orden comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para conocimiento de esaCorporación.—Dios guarde á V. E muchos años.Madrid 10 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr Presidente del Centro Consultivo.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES NOMBRES




Teniente de navío. » Basile Mikhailoff.
Alferez de navío. » \Vladimir Stronsky
Ingeniero jefe electricista. » 1 onstantín M axi tnoff
Doctor en Medicina. » Euthyme Sidorofr
Condestable. » Param'ón Votiakoff
Contramaestre. » Theodore Savinkine
Electricista. » Gavril Gountehenks.
Cabo de mar. » Demetrv 1krtanoff
Gabiero. » Demetry' Lboff.
Cabo de calión. » Jean Kosterine
)) Wladimir Cross.
CONDECORACIONES
Cruz blanca de tercera clase del Mérito naval.
Idem íd. de 2.* clase.
Idem íd de 1.* clase.
Cruces de plata.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en la Real or. I Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
den de 13 de Junio último-, S. M. el Re . D. .) yI bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ceder la medalla conmemorativa de la campaña de
á bien conceder la cruz roja de primera clase del Mé- Cuba, por reunir las condiciones exigidas al efecto,
rito naval, por el combate de Cavite de 1.° de Mayo al teniente de navío D. Manuel Andújar y Solana.
de 1898, á los oficiales que se reseñan. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
De Real orden lo expreso á V E. para su conoci- de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
muchos años.—Madrid 8 de Agosto de 1900. Madrid 13 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,FRANCISCO S1LVEL A.










D. Eugenio Montojo Martínez.
Juan González de Rueda.
Francisco Cano \Vais.
Manuel Sánchez Lorduy.








Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el cabo de mar de segunda José Carregal, en solici
tud de pensión por una cruz del Mérito naval con
distintivo rojo y conforme con lo informado por esa
Intendencia gen2ral, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicio
disponer se le reconozca al interesado, la pensión de
dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, que según
la Real orden de 12 de Octubre de 1898 tiene derecho,
por estar en posesión de la referida cruz desde la
mencionada fecha; siendo acreedor á la pensión re -
ferida desde '28 de Junio de 1898, día del hecho de
armas que motivó la recompensa, hasta que fué el
exponente baja en el servicio.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FR NCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Ubaldo Monto».
Sr. Director del personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
4■Ir • 41111,
MATERIAL
Excmo. Sr : Conformándose S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo
propuesto por V. E. y de acuerdo coa lo informado
por la Dirección del material de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer se suspenda la enagenación
del cañonero Cocodrilo, cuyo buque quedará afecto á
la brigada torpedista de ese Departamento la que
atenderá á su habilitación y sostenimiento como em
barcación menor de la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. siendo resultado de su
carta oficial núm. '2.082 de 21 de Agosto último.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
de V. E. núm. 2.522 de 20 del mes ú timo. trasladan
do consulta del Intendente del Departamento sobre Si
la Real orden de 2 del mismo, aprobatoria del regla -
mento de dotación del crucero Infanta I abel, declaró
la existencia de créditos suficientes para los aumentos
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de dotación; S. M., oido el parecer de la Intendencia
general; y de conformidad con su informe, se ha ser
vido resolver se evacue la indicada consulta en el sen
tido de que no declarando la Real orden consultada la
existencia de crédito para el aumento, ni hallándose
compundido en el pormenor de los créditos aprobado
por Real decreto de 14 del mes último, debe consignar
›se en el próximo presupuesto, á tenor de lo dispuesto
en la Real orden aludida; más como resulta sobrante
en el capítulo tercero artículo primero del vigente,
pueden reconocerse los excesos devengados del men
cionado buque con cargo al sobrante indicado, si bien
es la soberana voluntad de S. M. se prevenga á los se
:ñores Capitanes generales de los Departamentos que
-en lo sucesivo y para evitar perjuicios al Tesoro ó á
los interesados, cuando tengan que plantear cual-a
quier reforma que implique aumento de gastos para
los que no se haya destinado crédito expreso, consul
•ar antes de acometerla, el crédito que habrá de su
fragarles.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de
Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Dada cuenta de la carta del jefe de la Comisión de
Marina en Alemania fecha 18 de Agosto último, re
mitiendo el informe sobre aparatos indicadores de
choque aéreo que le fué pedido por Real orden de 23
de Julio último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio é Intendencia general del mismo, ha
tenido á bien resolver comisione V. S. al capitán de
Artillería D. Manuel González de Rueda, para que
este verifique la compra de los cuatro aparatos que se
proponen, en las mismas condiciones que se expresan
en el informe del teniente coronel Sandoval, para cuyo
objeto se acompaña; los vea funcionar; formule unas
reglas para que falcimente puedan en Torregorda ha
cer uso de ellos á la llagada á la batería y consigne
el envío al Capitán general del Departamento de Cá
diz, dando cuenta á este Ministerio cuando lo haya
efectuado, no olvidando recojer el documento firmado
por el autor, que autorice la reproducción de éstos
aparatos por la Marina como se manifiesta en el pun
to 5.° de las condiciones; debiendo afectar este servi
cio al cap. 4.° art. 3.° del presupuesto vigente y con
cepto de material de experiencias de artillería.
Lo que de Real orden manifiesto á V. 3 para su
conocimiento y demás fines —Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1900.
FRANC.ISCO SILVELA
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Enterado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la carta de
V. E. núm. 2 379 de 21 de Julio que acaba de finali
zar relativa á la conveniencia de que no se declaren
reglamentarios los guarda-cebos para los cartuchos
de todos los calibres y que solamente se tolere su USO
en los transportes; S. M. conformándose con lo pro
puesto por la Inspección general de Artiaería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer que. al ser lle
vados los casquillos á los pañoles para constituir el
cargo de los buques, irán desprovistos de guarda-ce
bos; y que solamente se declaran éstos reglamenta
rios para los transportes, y mientras los casquillos
cebados se conserven en almacenes en cajas de enva
ses ordinarios.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines, y como resultado de su citada
carta.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante general de
la Escuadra y Director del materia de este Ministerio.
Excmo Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2 791 de 3 del actual, manifestando que la Jun
ta facultativa de A.rtill‹-ría no tiene expediente algu
no que se relacione con las cargas ni cañones de
57 mim Nordenfelt; S. M. el Rey -(q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del iteino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E., puesto que es fácil
haya habido una interpretación equivocada de la
Real orden de 12 de Julio último, que el estudio á
que la m'sma se refiere es el relativo al plán general
de ejercicios, encomendado á aquella oorporación
por Real orden de 8 de Junio próximo pasado, para
lo cual se remitía el estado de ejercicios del Vitoria
y la carta núm. 1..513 del Capitán general de Carta
gena, que contiene el informe del Comandante de di
cho buque, relativo á los ejercicios en él practicados,
haciendo uso del telémetro Barr; á fin de que en di
cho estudio se tuviesen en cuenta estos datos para
la redacción del ya mencionado plán.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su noticia y delnás
fines, con inclusión de la carta núm. 1.513 del Capi
tán general de Cartagena, que será devuelta por la
Junta facultativa una vez terminado el estudio de
que se trata.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Septiembre de 1900.
El Director del personal,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTIMDAD
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
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bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
1o informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, La tenido á bien disponer se remita á
V. E. el adjunto manual de Iiistru ceisn de batería de
dae:lbarco
, proyecto del teniente de navío D José An
tonio Escobar, por si se considera por la junta faculta
tiva conveniente para el servicio, pueda declararse
reglamentaria, siendo este punto de vista la base con
que aquella Corporación debe redactar su informe
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Septiembre de 1900.
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V.. E.
muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
[iba Ido tojo.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
s M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la ReinaEl subzeeret ario interino,
Regente del Reino, conforme con 13 informado por el
Centro Consultivo de este Ministerio, se ha servidoSr. Capitán general del Departamento de Cádiz. desestimar su instancia en solicitud de pluses deSr. Comandante general de la Escuadra de Ins- J campaña por Santiago de Cuba, puesto que no haytrucción. precepto legislativo en Marina que dé derecho á dir
cho beneficio, más que en el tiempo en que dicha
INDUSTRIAS DE 'ZAR plaza estuvo completamente incomunicada, en el que
ya le fueron concedidos los referidos pluses, segúnExcmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.6ú5 de 28 del pasado Agosto, con que cursa instan- Real orden de 4 de Mayo último.
cia de varios vecinos de Caldelas de Tuy, solicitando Lo que de Real orden comunico á V. para su
yse les permita pescar con el arte denominado Sacada, como resultado de su indicada peticonocimiento
y teniendo en cuenta que el mencionado arte por las
cUri.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 12
dimensiones de sus mallas. es uno de los señalados de Septiembre de 1900.
con-lo permitidos en el Reglamento de pesca del río
FRANCISCO SI INELA.
S. M. el Rey (q D g ) y en su nombre la Rei- Al teniente de navío de primera clase retirado don
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer no José Muller y Tejeiro.
se prohiba á los solicitantes el uso del citado aparejo,
y que el ayudante de Marina de La Guardia y CD
mandante del cañonero Perla, se concreten á lo que
dispone el art 3.° capítulo 9 del citado Reglamento,
para en su vista y oyendo á las demás autoridades Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo.
que se citan, poder estudiar la superioridad si convie- de Guerra y Marina, en acordada de 13 de Agosto úl
ne introducir algunas modificaciones en el mismo. timo, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 9 de Mayo últi
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines o
De Real urden comunicada por el Sr. Ministro de
mo se remitió á inf rme de este Consejo Supremo la
expresados.—Dios guarde á V. E. muchos años adjunta documentada instancia en la que la madre.
Madrid 12 de Septiembre de 1900. del confinado Juan Rodríguez Maceira, solicita para
éste indulto de la pena que está extinguiendo —Pa_ElSubsecretario interino,
Ubaldo 211un tojo .
Mil>•4.1~---
JUSTICIA
Ubaldo illonto o sacio el expediente al Fiscal Togado en censura de 12j . de Junio y el Militar en la suya de 26 de Julio expuSr. Capitán general del Departamento de Ferrol. sieron lo que sigue:—E1 Fiscal Togado dice: que el
Sr. Ministro de Marina con Real orden de 9 de Mayo
último, remitió á informe del Consejo expediente pro
Excmo. Sr Enterada la Re'ria Regente del Reino, movido por Jacoba Maceira Montero, en súplica de
de la instancia de D. Cosme Lloret y Galiana, último que se conceda indulto á su hijo Juan Rodríguez Ma
arrendatatio de la almadraba Cala del Charco, en ceira y de que en todo caso se le indulte de la pena
solicitud de continuar el calamento del citado pes- • de pérdida de empleo.—De antecedentes resulta que
quero en el año próximo, abonando 11 misma canti- Juan Podrgiuez Maceira, siendo aprendiz de niaqui
dad de seis mil quinientas una pesetas que ha venido nista, fué condenado por sentencia de Consejo de Gue
satisfaciendo; S. M. en nombre de su Augusto Hijo rra celebrado en -:an Fernando en 8 de Enero del co
el Rey (q• D. g.) de conformidad con lo informado rriente año y aprobada por el Capitán general del
por el i\sesor general de este Ministerio, ha tenido á Departamento á la pena de un año de prisión militar
bien desestimar la solicitud de referencia . menor, debiendo ser despedido del servicio al cum
Lo que de Real orden comunicada por el señor plirla, con arreglo al artículo 243 del Código de la Ma
Ministro de Marina, expreso á V. E. para su conoci- , rina ele Guerra, por resultar responslble del cielito
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previsto en el artículo 242 —A dicho individuo que
ingresó en el servicio dé la Armada en 21 de Sep
tiembre de 1895, se le impusieron desde el 30 de
Agosto do 1896 al 29 de Julio de 1899, siete correo
ciones gubernativas, de ellas cinco porpernoctar fue
ra de su buque sin permiso, por lo cual debió haber
sido sometido á procedimiento criminal al cometer la
cuarta falta de esa clase en 2 de Enero de 1899, corno
responsable del delito que define y pena el artículo
241 del citado Código. No consta que el interesado
haya contraído mérito especial alguno que le haga
acreedor á que se le otorgue la gracia que para él se
solicita, la que no podría alcanzar á reintegrarle en
la plaza que antes servía en la Armada á tenor de lo
que preceptúa el artículo 61 del Código antes citado.
En vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta la gra
vedad en el orden militar del delito que motivó la
condena que sufre Juan Rodríguez Maceira, el Fiscal
Togado entiende que procede informar al Sr. Minis
tro de Marina en sentido desfavorable á la concesión ;
del indulto que solicita.—Por delegación. El Teniente I
Fiscal —Fernando González Maroto.—E1 Fiscal Mili
tar dice: que tiene el sentimiento de separarse esta
vez de la opinión de su ilustrado compañero. el señor
Fiscal Togado, por entender que pudiera infor.narse
esta solicitud de indulto, que á 8 M_ eleva la madre
del interesado en sentido favorable en lo que respecta
al perdón del resto de la pena que le falta por extin
guir de la de un ario de prisión militar menor á que
fué sentenciado por Consejo de Guerra de 9 de Ene
ro del presente año, por el delito de reincidencia de
faltas en el servicio; no así del indulto de la conse
cuencia de la expresada pena que coa arreglo á lo
dispuesto en el artículo 243 del Código Penal de la
Marina de Guerra, de aplicación es la de ser despedi
do del servicio de la Armada, tanto porque á ello se
opone terminantemente el artíuulo 61 del indicado Có--
digo, como párque sería ejemplo perniciosísimo y aten
tativo á los sanos principios de la ordenanza militar,
la vuelta al servicio corno ayudante de máquina dei
interesado. Robustece la opinión expuesta del que
suscribe, no tan solo la buena conducta observada
por Rodríguez y las muestras de arrepentimiento por
él manifestadas, corno así se consigna en el informe
de la Penitenciaría, sino también el favorable informe
del Auditor del Departamento de Cádiz y al que pres
tó su conformidad el Capitán general del mismo.
Consta también en el expediente que nos ocupa y en
la causa que le acompaña, que de concederse la gra
cia solicitada, no se perjudica á tercero, ni existe parte
ofendida. En vista de lo expuesto y teniendo en con
sideración la aflictiva situación de la solicitante, ma
dre del interesado, el Fiscal que suscribe es de dic
tamen que pudiera acordarse el indulto del resto de
a pena que sufre el que fué ayudante de máquina
Juan Rodríguez Maceira, del año de prisión militar
menor á que fué condenado y que termina el 9 de No
viembre próximo, sin que este indulto pueda alcanzar
á reintegrarle en la plaza que antes servía en la Ar
mada —P. J.—El Teniente Fiscal: Julio Segura.—Y
dada cuenta al Consejo en Sala de Vacaciones se dic
tó la Acordada siguiente en 3 del actual.—Acordada
con inserci Sn de las censuras manifestando al Sr. Mi
nistro de Marina que el Consejo se halla conforme
con el dictamen del Sr. FiscalMilitar por las razones
que en el mismo se expresan.»
y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto, de su Real orden lo traslado á. V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Sep
tiembre de 190(Y.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••1111~-
GENERALTDAD
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del co
mandante de la Escuadra de Instrucción, núm. 2.289
de 9 de Julio último, en la que consulta si los fogo
neros de segunda que se hallan sirviendo con arreglo
á lo prevenido en el Reglamento antiguo, al ser as
cendidos á fogoneros de primera clase, se les consi -
dera como cumpliendo campaña obligatoria ó volun
taria, para la concesión de ventaja en sueldo; S. M el
Rey (q D g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se conceda á los fogo
neros de que se trata, el mayor sueldo al cual tienen
derecho por considerarlos como sirviendo campaña
voluntaria.
De Real orden lo digo á V.,E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de septiembre de 1900.
FtIANCIsCO SII,v ELA.
Sr. Presidente delCentro Consultivo dé la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.




DE L;S DIRECCIOPES É INSPECCIONES [EL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 1 793 de 31 del mes último, con la que
cursa instancia documentada del cabo de mar de
primera clase de la sección torpedista de Mahón,
Juan Capristano Paspal, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio por cuatro años,
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892; esta Dirección se ha servido aprobar en defini
tiva la concesión provisional hecha por V. E., por
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reunir el interesado los requisitos prevenidos en la
soberana disposición citada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Septiembre de
1900.
El Director del personal,
¿baldo Montojo.




Los señores jefes de las unidades que se citan,
se servirán manifestar á esta Inspeción general de
Infantería de Marina, á la mayor brevedad, si han














Madrid 13 de Septiembre de 1900.
El Inspector grncral,
Joaquín Alla ..ete
Sres primeros jefes de las unidades del Cuerpo y
jefes de las Comisiones liquidadoras del mismo.
Los Sres. jefes de las unidades que se citan se
servirz.‘n manifestar á esta Inspección general de
Infantería de ■larina á la mayor brevedad si han per











Madrid 13 de Septiembre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín, Albacete.
Sres primeros je.es de 1a unidades del Cuerpo y
jefes de las Comisiones liquidadoras.
Los primeros jefes de las unidndes, á excepción
del segundo Batallón primer Regimiento y comisión
liquidadora del segundo Regimiento de Filipinas, se
servirán manifestar á esta Inspección cuantos ante
cedentes tengan sobre el último destino del soldado
Serafin Prieto Sánchez, que en 15 de Septiembre de
1898, fié alta en el segundo batallón del segundo re
gimiento de Filipinas, procedente del cuadro reclu
tamiento núm.. 1, hallándose embarcado en el trans
porte de guerra G neral Valdés, con el fin de venir en
conocimiento de su actual paradero y situación.
Madrid 13 de Septiembre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCION .DE ANUNCIOS
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
Se hallan de venta en la Administración de este BOLETÍN al precio de UNX pe.seta ejemplar-,
LA MARINA MILITAR EN ESPANA
ESTUDIO TÉCNICO Y ADMIMSTRATiVO DE SU ORGA\IZAC1ÓN
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
preucio.-ocno PIES1ErrAS
Los pedidos se dirigirán á D. Rafael Canialapiedra. MUSEO NAVAL.
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BOUM: OFICI1 DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por oh o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una pPseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.




ITRSIINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É /NGLES
PO R
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OLRA -úTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (44 edición).— Tablas de azimutes.
Compensación de la aguja Thomson (3° edición aumentada).—
Tabla de distancias enmillas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera case D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Alyebra y soluciones.-Id. de Geometría .-Id. de Trigonometría.
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima. y se vende al precio de 91 pesetas en la admi
nistraci5n de este BOLZTiN.
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CIMAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTERO%
Derrotero de la costa septentrional de Esparia, des
de el pLerto de Comba hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 625
Ilerrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruha, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gew;ral del 'Mediterráneo: tomo 1. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la iroutera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18f7 ..... 1 00
Derrotero general del Nlediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto; las islas I órcega, t erdeúa, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: torno II ;.c
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. ue Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas (micas, 1 é
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
1 errutero idern: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de merica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos e islas de Baha
ma, los 1 ayos de la Floridadesde las Tortuguillats al
cabo Caha.veral y las islas Bermudas; lb:90 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos., desde el cabo kiatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. . .
Derrotero idena del Acrhipiélago Filipino; 1878
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886....
. Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ..
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla




D. Joaquín Navarr y Morgado
Derrotero de las I 1 as Marianas; 1863
Navegación del r eano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rujo; 1887
Derrotero suple.men:o al anterior; 1891. . .......
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por I t. lionzálo de Murga ..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 .....
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por 1 ■ icente Tono de San Miguel
Descripción del Oceano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de ideal: tomo II; 1889
Descripción idem de idein; tomo 11.; 1891
Descripción de la costaoccidental- de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866.. ... ....... ......... .
Derrotero de las costas del Brasay Rio de la Pla
ta; 1872
1,errotero del mar de la (•hina; tomo I; 1872......
Derrotero idem: tomo II; 1878
PEEDTAE
• • • •
•
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ...
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
5,00 tal de Francia; 18-70, por I) Gonzalo de Murga.. .
8,00 Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Mántico
septentrional; 1878 ..
1,00 Ilerrotero del estrecho de Magallanes; 1864
0,50 Derrotero del golfo de Aden; 1887 .
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889





























CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX -AUXILIAR DE LA COMIEIóN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE
COLEGIO DE MADRID,
EX.-.GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciara- iento militar y Código penal de la Marina,
eón:tentados; -el Título vigente de la instrucción de 4 de Junic,
de 1173sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos (5 artículos de aplicación más usual
en los Tribunalco
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerlas y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, Única en que se
puede garantizar el envío.
